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Have you seen but a white lily grow? 
V~ godendo (Serse) 
Ch'io mai vi poss.,(Siroe) 
Jacqu1?line Marcus, soprano (Soph.) 
Danielle Fasdone, piano 
Gia ii sole dal Gan,ge 
At the River 
Zion's Walls 
Andrew Horton, baritone (Jr.) 
Anselm Barker, piano 
Anon. 
Handel 
Handel 
Scarlatti 
Copland 
Copland 
A Gebet (Rolnik) Weiner 
Shtile Tener (Minkoff) 
Volt Majn Tate Rajch Geven (Nissenson) 
Shayna Wachman, mezzo-soprano (Soph.) 
Sara Kohane, piano 
Eichendorff-Lieder 
Der Freund 
Verschwiegene Llebe 
Der Musikant 
Timothy Ostendorf, baritone (Sr.) 
Eve Budnick, piano 
Du, meines Herzens kronelein (Dahn) 
Ach Lleb, ich muss nun scheiden (Dahn) 
Nichts (Gilm) 
Camelia Garrido, soprano (Sr.) 
Sara Kohane, piano 
Wolf 
Strauss 
Let Beauty awake (Stevenson) 
Soupir (Prudhomme) 
GroBer Herr (Christmas Oratorio) 
Va ughaJ\-Williams 
Duparc 
Bach 
D. Warren _ Tessier, Jr. , baritone (Jr.) 
Steven Bailey, pi ano 
